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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ
التربية هي إعطاء الجسم كل ما يمكن للوصول إلى الأهداف المعينة، والغرض 
منها أن تجعل الإنسان إلى الكمال الممكن، وأحد المنهج للوصول إلى الكمال بتعليم 
 رسمية كانت أو غير رسمية.جيد 
اللغة من أكبر النعم التى من الله بها على الإنسان،ومن أفضل اللغات في هذا 
العالم لغة عريبة، لأن اللغة العربية مهمة لدي الأمة الإسلامية لأنها لغة الدين والعبادة 
لم وكتب والثقافة، وهي لغة أنزل بها القرآن الكريم وحدث بها الرسول صلى الله عليه وس
بها كثير من العلوم الإسلامية والثقافة الإنسانية، فلا عجب إن كانت اللغة العربية تمثل 
وسيلة وحيدة لفهم الدين الإسلامي، وعلي هذا يجب على كل من يريد التعمق والتفقه 
 في الدين الإسلامي أن يفهم و يجيد باللغة العربية.
 الذي الكريم القرآن لغة أنها العليا اخاصته و عظيمة، خصائص لها العربية واللغة
(                  :الكريم القرآن فى تعالى الله أنزله
 محمد على أنزل أنه أي القرآن، عربية على تدل الآية هذه أن ،)1: 12/ يوسف
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 تقوم التى للمعاني تأدية وأكثرها وأوسعها وأبينها اللغات أفصح العرب، بلغة العربي
 1 .بالنفوس
وفي معهد أكثر من يتعليم الكتب اللغة العربية، ومن ثم يجب على كل طلاب أن 
يقدروا على القراءة و فهم تلك الكتب. الطلاب يستطيعون أن يسيطروا العلوم الجيدة و 
حة والفهم العميق الأحكام الإسلامية حتي يكونوا العلماء بقدرتهم على القراءة االصحي
 تلك الكتب اللغة العربية.
للوصول إلى ذلك، الطلاب لابد أن يسيطروا العلوم التي تتعلق بها، ومنها علم 
حركة أواخر  النحو (علم القواعد) وعلم الصرف، لأن علم القواعد يبحث عن أحوال
اللغة العربية الكلمة (الاعراب) أما علم الصرف يبحث عن أحوال تغيير الكلمة، لأن في 
إذا تغيرت الكلمة أو حركة أواخرها فتغير الغرض منها. ومن المعلوم أن تعليم علم القواعد 
صعب جدا، حتي يكثر الطلاب لا يفهمون ولا يستطيعون أن يقرؤوا الكتب اللغة 
 العربية.
التي  تعلمويعتبر اختيار واستخدام مناهج التعليم من عناصر عملية التعليم وال
 تكوين التفاعل وعملية الدراسة في الفصل يعى  اختيار واستخدام المناهج تسهم في
                                                 
 .529، ص. 6) المجلد 2002، ( دمشيق: دار الفكر، التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهجوهبة الزهيلي،  1
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المرتبطة بالتقنيات المطبقة في استراتيجية التعليم. فاستراتيجية التعليم أساس في تحديد 
استخدام المناهج والتقنيات التطبيقية التي تحددها المعلم في الدراسة لأن المناهج 
بد إذا  ونجاههما عند المعلمين والتلاميذ فلا تعلمالتعليم والالمستخدمة تؤثر على عملية 
 أن يتمكن المعلم في اختيار مناهج وتقنيات التعليم المناسبة بموضوع الدرس.
كان منهج الأمثلتى حلا عن هذه المسألة في تعليم علم القواعد وكان قبله 
و المفهومة باللغة الجواوية  بالحفظ فقط من غير تطبيقه أو ممارسته. تعليم القواعد البسيطة
وإندونسيا أحب للطلاب، وصاروا تحديا لهم لممارسة قراءة الكتب اللغة العربية. في منهج 
الأمثلتى قواعد نحوية و صرفية لفهم الكلمة أو الجملة في الكتب اللغة العربية. و كانت 
المالك. في منهج القواعد في هذا المنهج مأخوذة من بعض النظوم في كتاب الألفية لابن 
الالأمثلتى فهم الجملة بتحليلها كلمة فكلمة بقواعد اللغة العربية. و يجب على كل 
 الطلاب أن يمتلك معجما لمعرفة معى  الكلمة، فلا فائدة يفهم القواعد ولا يعرف المعى .
معهد الفلاح للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو كاليمانتان 
إلى الآن. يهدف هذا المنهج لترقية قدرة  2002هذا المنهج من السنة الجنوبيةيستخدم 
الطلاب في تعليم القواعد، خاصة لقراءة الكتب العربية، حتى يكون الطلاب يستحقون 
 القدرة أحسن من الطلاب الذين يستعملون المنهج الآخر.
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هد الفلاح لتوضيح المعرفة عن معى  فعالية منهج الأمثلتى في تعليم القواعد في مع
للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو كاليمانتان الجنوبية، فيريد الكاتب أن 
يفحص العلمي، ويكون البحث العلمي نتيجة منه بعنوان: فعالية منهج الالأمثلتى لتعليم 
القواعد في معهد الفلاح للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو كاليمانتان 
 الجنوبية.
 
 تعريف الإجرائي -ب
 فعالية -1
 مفهوم الفعالية  .أ
يعى  هذا على أن منهج  2الفعالية هي وجود المطابقة بين الفاعل والمهدوف.
تتعلق الفعالية عموما بمقارنة  الأمثلة مطابق بأهداف مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية.
 ةبعض المناهج المستخدم تحقيق أهداف المنهج بالمنهج الآخر السابق له أو مقارنة نتيجة
  3.ةببعضها المخطط
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 معيار الفعالية .ب
كانت الفعالية تدل على مستوى الأهداف. ويعتبر الشيء بالفعالية عندما 
أنه يمكن أن ينظر معيار الفعالية من  )rifohduM(يحصل على الأهداف. وقال مضافر
سوهرمسي  وقال 4الطلبة الذين يحصل على أهداف الدراسة في الوقت المعين.
أن ذلك الحصال يذكر بالمئوية مطابقا بالمعيار الذي  (srahuSimi otnukirA)أريكونطو
 5يعينه المعلم.
 
 منهج الأمثلتى -2
منظمة  نهج) بم1عدة معان ، منها : ( منهجفي قاموس الاندونيسي المعاصر أن 
لتسهيل  الخاصةكيف العمل بالطريقة ) 2في تحقيق العلمي والنية لاكتساب المعرفة ، (
 أو مراد. النشاط في بلوغ نقطة
 " هي نفسها مشتقة من كلمةتي" بمعى  الأمثلة ملحوقة.لأمثلتى من كلمة "أمثلة" ان إ
  "قرأتي"
لعرض مادة كتاب الأمثلتى في هذا الكتاب  كيفيةالأمثلتى هو أداة   منهجفما هو 
وبالتالي ، فإن القصد من   .يضاالذي هو المزيد من التركيز على ضرب الأمثلة والممارسة أ
                                                 
 .461 .h ,)7891 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,lanoitkurtsnI igolonkeT ,rifohduM 4
 .h ,)6891 ,araskA aniB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS 5
 .632
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من الأمثلتى حيث  نهجالأمثلتى في هذه الحالة هو وسيلة لممارسة هذا الم منهجتطبيق 
 .عملية ومباشرةو مزيد من التركيز على أمثلة  درس في استخدام الكتاب المصدر الأمثلتى
 
 تعليم القواعد -3
 تعليم.أ
 .تعليمفي بيئة ال تعليمهو عملية التفاعل بين الطلاب والمعلمين ومصادر ال تعليمال
جوهره عملية التفاعل بين الطلاب مع  تعليم هو فيال"  ا مولياساوفي الوقت نفسه ، وفق 
  .6"حداث تغييرات في السلوك تجاه شيء أفضلابيئة المحيطة بها ، مما أدى إلى ال
المعنون "منهجية للتعليم الإسلامي" ، يشير إلى أن عثمان ، في كتابه  بشيردين
 أو أساليب التدريس في تقديم الدروس للطلاب من أجل تحقيق هدف  تعليمال
  .7المنشأة بكفاءة وفعالية
ين مع المعلمين في هذه القضية هو تعلمهنا هو عملية التفاعل بين الم تعليمال
صا في امن أجل تحقيق الأهداف التي وضعت خ تعليمالمعلم مع الطلاب في بيئة ال
 .الأمثلتى
 القواعد .ب
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قواعد قواعد هنا يعني ال. القواعد والقوانين بمعى قاعدة ،  من عاعد هو جمو الق
  .رفالصالعربية هو علم النحو و 
مع المعلمين في هذه القضية  الطلابقواعد هنا هو عملية التفاعل بين ال تعليم
صا في امن أجل تحقيق الأهداف التي وضعت خ تعليممع الطلاب في بيئة ال ينالمعلم
 .قواعدال لطلاب علمأي يفهم االأمثلتى  
 
 تحديد المسألة  -ج
قة بخلفية المسألة مواف ثلاث المسائليتجه هذا البحث على المسألة المحدودة إلى 
 : المتقدمة، وهي
 كيف عملية تعليم القواعد بمنهج الأمثلتى في معهد الفلاح للبنين؟  -1
 كيف فعالية منهج الأمثلتى لتعليم القواعد في معهد الفلاح للبنين؟ -2
 ؟الأمثلتىمنهج  في تعليمالعوامل التي تؤثر على فعالية ما  -2
 
 أسباب اختيار العنوان  -د
   :هو كما يلي، تب في اختيار العنواناهناك أسباب عدة لتشجيع الك
على تحقيق  و اكثر تأثير تعليمال عملية رقيةالتعليم في ت منهجبالنظر إلى أن  -1
  ، منها منهج الأمثلتى.الأهداف التعليمية
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هو  معهد الفلاح للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو كاليمانتان الجنوبية -2
  .قواعدال تعليم في الأمثلتى منهجالمعهد الذي ينطبق على 
بقدر الكاتب وأيضا بدعم من الأحزاب المعلومات في المدرسة الدراسة أنه حتى  -2
 .نفس المشكلة البحثالآن لا أحد 
 
 أهداف البحث  -ه
 أما الأهداف التى تحقيقها في هذا البحث منها:
 لمعرفة عملية تعليم القواعد بمنهج الأمثلتى في معهد الفلاح للبنين  -1
 الأمثلتى لتعليم القواعد في معهد الفلاح للبنينلمعرفة فعالية منهج  -2
 الأمثلتىمنهج  في تعليمالعوامل التي تؤثر على فعالية ما لمعرفة  -2
 
 البحث  منافع -و
 نتيجة هذا البحث أن تكون:
 تعليم القواعد.  في لتنمية اللغة العربية وخصوصا إعانة التفكير  -1
إحدى المراجعات لمعلم اللغة العربية في زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو  
 مثلكاليمانتان الجنوبية خصوصا والمعاهد الأخرى عموما التي عليها مشاكل 
 مشاكل معهد الفلاح للبنين.
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 عّينة البحث -ز
 لمحة تاريخية عن معهد الفلاح -1
ب"المعلام الفالا"ح"ك كاان عالماا  َأسس هذا المعهد كيااهي الحاامح محماد ثااني المعارف
من العلماء خطيباك و داعيا إلى اللهك  وهو غني" عان التعرياف عناد المسالمين الإندونيسايين 
فى كاليمانتان الجنوبيةك وجاوى وما حولهاك بل حتى تامبيلاهاانك وإنادراغيريك و ماليسايا. 
 بكاليمانتان الجنوبية. فقد تلق"ى المعاونة على إنشاء هذا المعهد من الأقارب والمحسنين
رجااااااب  6ميلاديااااااة الموافااااااق ب  9751يوليااااااو  62ُأسااااااس معهااااااد الفاااااالاح ب 
هجرية. أول ماا ُأساس هاذا المعهاد فى منطقاة لنداساان أولاينك كانات هاذه المنطقاة 9521
فى ذلك الحين محيطة بالغابة الكثيفةك قليل السكان. ولم يكن شاارع أداد يااني ملائماا فى 
 يارات.ذلك الحين مسيرة الس
ندساااان ياااة لازواأماااا الآنك وقاااع معهاااد الفااالاح وساااط زداااة ساااكان الماااواطنينك فى 
بانجاار باارو. أضاف إلى ذلاك الحالاة الإجتماعياة  منطقاة ندسان أولينك أولين الوسطىك لا
 الجيدةك والغيرة الدينية الطي"بةك والمنافسة السياية الآمنةك والحالة الإقتصادية الراغدة.
دورا محاياااداك لا ينتماااي إلى حااازب سياساااي معاااين ولا منظماااة  أخاااذ معهاااد الفااالاح
إجتماعياة معيناة. فاإن المعهاد تحات رياساة مؤسساة الفالاحك الاتى كانات مساتقلة لا تنتماي 
إلى حزب سياسي معينك و مستغنية عن الغيرك ومعتمدة على النفس فى تنظيم حاجاتهاا. 
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محارم  01ميلادياة الموافاق  6751يناايير  21وكاان أول ماا تجارى هاذه المؤسساة فى تااري  
 طالبا.  52هجريةك وكان عدد الطلاب  6521
 
 لمعهد الفلاح ستراتييية, والاوجهة, والبعثة, والالطيف -2
 معهد الفلاح طيفا .أ
الأول الحصااااول علااااى فااااروض الأعيااااان وفااااروض الكفاياااااتك والثاااااني أخااااذ عنايااااة 
والتكنولوجياك للوصاول إلى روح المجتمعك والثالث تأهيل الطلاب بالعلمك والتقوىك والعلوم 
 الاعتماد على النفس.
 
 
 
 معهد الفلاح بعثة  .ب
تنفيااذ أمانااة عقياادة أهاال الساانة والجماعااة بواسااطة تطااوير التربيااة والتعلاابمك   .1
 كمية و كيفية.
 تمكين جيل الداعية المستقبل المزو"د بعلوم أهل السنة والجماعة فى المجتمع. .2
النااواحيك علماااك وخلقاااك واقتصاااداك تطااوير القاادرات البسشاارية فى جميااع   .2
 واجتماعاك وثقافةك من أجل خلق الموارد البشرية الموثوقة.
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 معهد الفلاح وجهةجـ. 
 هدف المعهد هو إعداد الجيل الإسلامي القادر على مواجهة تحديات المستقبل. 
 معهد الفلاحل ستراتيييةالا .د
 الفرص المتكافئة .1
متساااوية ليكااون طالبااا فى هااذا المعهاادك ماان غااير فااإن كال فاارد لااه فرصااة و إمكانيااة 
تمييز بين الجنسينك و بصرف النظر إلى الطبقة الاقتصاادية والاجتماعياةك ولا إلى السالالةك 
 ولون البشرة.
 
 
 القابلية .2
المعهااااد يهااااتم بضاااارورة تطااااوير التربيااااة والتعلاااايم وفااااق حاجااااات المجتمااااعك فى الحااااال 
 والمستقبل.
 والتعليم المستوى العالي فى التربية .2
 يجب توجيه التربية والتعليم إلى المستوى العالي فى الكيفية والإنتامح.
 الفع"الية .2
 21
 
 
 
والأدوات المتاحااااة. فااااإن حساااان  يعااااني فعاليااااة اسااااتخدام مااااوارد الطاقااااةك والمبااااانيك
التصااارف فى ذلاااك لاااه دور هاااام فى تنشااايط جمياااع الطبقاااات الاجتماعياااة فى بنااااء 
 المعهد وتطويره.
 
 الفلاحفى معهد وسائل ال -3
هكتاااار. فالمبااااني  91أقااايم هاااذا المعهاااد علاااى الأرض الموقوفاااةك مسااااحتها حاااوالي 
 هي كاتالي: للبنين والأدوات المتاحة فى معهد الفلاح
 الفصول الدراسية 72 -
 سكن للطلاب 62 -
 زل الأساتذة والمدرسينانم 22 -
 مصلى 1 -
 مسجد الجامع 1 -
 مطعم 2 -
 كافيتاريا  1 -
 محل للتجارة 1 -
 الطبيةالعيادة  1 -
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 مكتب هيئة التدريس 2 -
 مكتبة 1 -
 مستودع 2 -
 سكن لعمال المطب  2 -
 مرحاض 001 -
 دام 6 -
 ملعب كرة القدم 1 -
 ملعب الكرة اليدوية 2 -
 ملعب كرة الخيزران 2 -
 ملعب كرة السلة 1 -
 ملعب كرة المكتب 2 -
 كلة للوضوء  1 -
 مكان للوضوء 1 -
 غرف استقبال الضيوف 2 -
 غرفة الإنتظار 1 -
 مكتب الاتصالات 1 -
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 معمل للكمبيوتر 1 -
 الصالة المغطاة 1 -
 
 هج البحثامن  -ح
 البيانات ومصادرها -1
 البيانات .أ
 .الثناويةالبيانات المتخذة لهذا البحث قسمان: أساسية و 
 البيانات الأساسية .1
في معهاااد الفااالاح هاااج الأمثلااتى فى دراساااة القواعاااد البيانااات المتعلقاااة بفعالياااة م  )أ
. وتحتاااوي باااارو كاليمانتاااان الجنوبياااة للبناااين زواياااة لاندسااان أولاااين منطقاااة بنجااار
 على:
 الأمثلتىالعمليات التعليمية لمنهج  )1
 الأمثلتىالقواعد بمنهج  تعليمنشاط الطلاب فى  )2
 الأمثلتىبمنهج  تعليم القواعدتطوير قدرات الطلاب فى  )2
في العوامااال الاااتي تاااؤثر علاااى فعالياااة دراساااة مااانهج الأمثلاااتى فى دراساااة القواعاااد   )ب
. زواية لاندسان أولاين منطقاة بنجار باارو كاليمانتاان الجنوبياة معهد الفلاح للبنين
 وتحتوي على:
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 الخلفية الدراسية والتجريبية للأساتذة  )1
 داسة الطلاب  )2
 المباني والأدوات المتاحة )2
 الفعالية فى استخدام الوقت )2
 يةو ناثالبيانات ال .2
عامااة. وهااي الااتي تساااند البيانااات الأساسااية المتعلقااة بااالتعرف علااى المعهااد بصاافة 
 وتحتوي على:
 تاري  تأسيس المعهد  )أ
 المباني )ب
 هيئة التدريس والموظفون )مح
 الأدوات والوسائل المتاحة )د
 الطلاب من البنين والبنات  )ه
 مصادر البيانات .ب
 والبيانات السابقةك للحصول عليها اتخذ الباحث المصادر الآتية:
 الأساتذة والمدرسون  .1
 الفلاح قسم البنينرئيس المعهدك الموظفونك والطلاب بمعهد  .2
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 الوثائقك كالمذكراتك والبياناتك والسجلات المتعلقة بموضوع البحث .2
 
 طرق جمع البيانات  -2
 وللحصول على البيانات المستهدفةك اتخذ الباحث الطرق التالية: 
 المراقبة .أ
تساتخدم  نهجوهي تعني النظر والتسجيل المنظم على الظاواهر المساتهدفة. هاذه الما
 فى دراسة القواعد. الأمثلتىفى الحصول على البيانات المتعلقة بتطبيق منهج 
 المقابلة .ب
وهااي إحاادى طاارق جمااع البيانااات ماان حيااث الأساائلة الشاافهية المنتظمااةك المرتكاازة 
تساااتخدم للحصاااول علاااى البياناااات أدق وأجماااع بعاااد  نهجالمااا اعلاااى موضاااوع البحاااث. هاااذ
 المراقبة.
 الاستبيان .ج
وهي مجموعة الأسئلة المكتوبة المستخدمة للحصول على البياناات مان الأشاخاص 
المسااااتهدفين للبحااااث. وفى هااااذا البحااااثك اسااااتخدم الباحااااث الاسااااتبيان للحصااااول علااااى 
 فى دراسة القواعدك خصوصا فى تطببيق المنهج. الأمثلتىالبيانات المتعلقة بمنهج 
 الوثائق .د
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المكتوباااتك كمثاال الكتااب والمؤلفاااتك وهااي إحاادى طاارق جمااع البيانااات المتعلقااة ب
والجرائااادك والمجااالاتك وغاااير ذلاااك. اساااتخدم الباحاااث الاساااتبيان للحصاااول علاااى البياناااات 
اليساااايرةك كمثاااال اللمحااااة التار يااااةك والآمااااالك والمهااااامك والتعريااااف عاااان المؤسسااااةك أحااااوال 
دراساااة فى  الأمثلااتىالأساااتذة والطاالابك وغااير ذلااك ماان البياناااات المتعلقااة بتطبيااق مااانهج 
في معهد الفلاح للبناين زواياة لاندسان أولاين منطقاة بنجار باارو كاليمانتاان القواعد اللغوية 
 . وإليك البيان عن كل ما مر من خلال الجدول التالي.الجنوبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول 
 أنواع البيانات, ومصادرها, وطرق جمعها
 منهج اليمع المصدر البيانات رقم
 )4( )3( )2( )1(
 1
 البيانات الأساسية:
في البيانات المتعلقة بفعالية منهج الأمثلتى فى دراسة القواعد 
معهد الفلاح للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو  
 . وتحتوي على:كاليمانتان الجنوبية
الطلاب 
 والأساتذة
المقابلةك 
والاستبيانك 
والمراقبةك 
 والوثائق
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 العمليات التعليمية لمنهج الأمثلتى )أ
 نشاط الطلاب فى تعليم القواعد بمنهج الأمثلتى )ب
بمااااانهج  القواعااااادالطااااالاب فى تعلااااايم تطاااااوير قااااادرات  )مح
 الأمثلتى
 2
العوامل التي تؤثر على فعالية منهج الأمثلتى فى دراسة 
في معهد الفلاح للبنين زواية لاندسن أولين القواعد اللغوية 
 على:. وتحتوي منطقة بنجر بارو كاليمانتان الجنوبية
 الخلفية الدراسية والتجريبية للأساتذة )أ
 داسة الطلاب  )ب
 المباني والأدوات المتاحة )مح
 الفعالية فى استخدام الوقت )د
الطلاب 
 والأساتذة
المقابلة 
 والاستبيان
 2
 ية:و ناثالبيانات ال
وهااي الااتي تساااند البيانااات الأساسااية المتعلقااة بااالتعرف علااى 
 المعهد بصفة عامة. وتحتوي على:
 تاري  تأسيس المعهد  )أ
 المباني )ب
 هيئة التدريس والموظفون )مح
 الأدوات والوسائل المتاحة )د
 الطلاب من البنين والبنات )ه
المقابلةك  الموظفون
والمراقبةك 
 والوثائق
 
 البنية الأساسية للبحث  -3
هناك نوعان من البيانات التي ترتكز عنايتهاا فى هاذا البحاثك الأول فعالياة مانهج  
في معهد الفالاح للبناين زواياة لاندسان أولاين منطقاة بنجار باارو  فى دراسة القواعد  الأمثلتى
. )elbairaV tnednepeD(كالمتبااادل   Yوالاااتي يناااوب عليهاااا حااارف  ككاليمانتاااان الجنوبياااة
في فى دراسة القواعاد  الأمثلتىوالثاني البيانات المتعلقة بالعوامل التي تؤثر على فعالية منهج 
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كوالتي يناوب للبنين زواية لاندسن أولين منطقة بنجر بارو كاليمانتان الجنوبيةمعهد الفلاح 
. ويمكان أن نعارف العلاقاة )elbairaV tnednepednI(كالمتبدل الغير المقيد   Xعليها حرف 
 بين المتبدلين من خلال الرسم البياني التالي:
           1X
           2X
 3X
 4X
 
 التوضيح:
في معهاد الفالاح للبناين زواياة لاندسان أولاين فى دراساة القواعاد  الأمثلتى: فعالية منهج  Y
 .منطقة بنجر بارو كاليمانتان الجنوبية
 : العوامل التي تؤثرهاك وهي: X
 : الخلفية الدراسية والتجريبية للأساتذة 1X 
 : داسة الطلاب  2X 
 : المباني والأدوات المتاحة 3X 
 : الفعالية فى استخدام الوقت 4X 
 
 أساليب تحليل البيانات ومعاليتها -4
 معالية البيانات .أ
 Y
 02
 
 
 
 اتخذ الباحث فى معالجة البيانات الأساليب الآتية:
يراجاااع الباحاااث البياناااات المجموعاااةك ليعااارف مااادى تمامهاااا وساااهولة  ، هاااوالتصاااليح .1
 فهمها
يعني تصنيف جميع البيانات حسب نوعهاا ععال الرماوز المعيناة لكلاك  ، هوالترميز .2
 منها
 وذلك ِبَعدِّ تكرر الجواب البديل من كل فرد ، هوالتسجيل .2
يرتااااااب الباحااااااث البيانااااااات المعاااااادود تكررهااااااا فى الجاااااادولك وذلااااااك  ، هااااااو الجدولة .2
 باستخدام الرمز التالي:
 
 001 x        F        = P
 N
 
 التوضيح:
 : النسبة المئوية P
 : التكرر F
 : عدد الأفراد (كمصدر البحث) N
يعااني تقااديم البيانااات فى مقالااةك وذلااك لتوضاايح البيانااات  ، هااوالبيااان والتوضاايح  .9
 الموجودة فى الجداول. والتوضيح فى هذا البحث يستخدم المنهج الآتية:
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 = منخفض جدا  ٪02< - ٪0 -
 = منخفض ٪02 - ٪02 -
 = متوسط ٪06 - ٪02 -
 = عالي  ٪02 - ٪06 -
 = عالي جدا ٪001 - ٪02 -
 
 تحليل البيانات .ب
اسااتخدم الباحااث تحلياال البيانااات للحصااول علااى النتااائج والاسااتنباطات المتعلقااة 
زوايااة لاندسااان أولاااين منطقاااة بنجااار باااارو   لبناااينلمعهاااد الفااالاح في  الأمثلاااتىبتطبيااق مااانهج 
 .كاليمانتان الجنوبية
وكان نوع التحليل الذي يستخدمه لباحث هو التحليل الوصفي الناوعيك وذلاك  
بوصاف البياناات فى مقالاة يسايرة يساهل للقاارب فهمهاا. والباحاث أيضاا يساتخدم المانهج 
الاسااااتقرائيك وهااااو بالاسااااتنتامح والاسااااتنباط ماااان الأمااااور الخاصااااة للحصااااول علااااى القواعااااد 
 العامة.
 
 خطوات البحث  -5
 يجب اتباعها فى هذا البحثك وهي:هناك خطوات  
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 التمهيد .أ
 التقييم الأول إلى الموضع المستهدف للبحث  .1
 كتابة خطط موضوع البحث .2
 تقديم خطط البحث إلى المشرف للتصليح .2
تقاااديم خطاااط البحاااث إلى الموظاااف الخااااص للبحاااوث العلمياااةك لموافقاااة موضاااوع  .2
 البحث
 الاستعدادات .ب
 السمينار (مؤتمر) .1
 كليةك قسم التربيةطلب القرار من مكتب ال .2
 إعداد مذكرة التوجيهات المتعلقة بالمراقبة والمقابلة .2
 التنفيذ .ج
 استخبار الأشخاص المستهدفة للبحث (المصادر) بالطرق المستخدمة .1
 جمع البيانات .2
 تحليل البيانات ومعالجتها .2
 التتميم .د
 ترتيب تقرير البحث وتنظيمه .1
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 تقديم البحث إلى المشرف للتصليح والموافقة .2
البحااث وتكثاايرهك ثم إعاااداد الااانفس بتقوياااة الماااواد للااادفاع علاااى البحاااث فى تصاااوير  .2
 المناقشة
 
 مناهج الكتابة -ط
، تعريف الإجرائي،  البحثخلفية  من الأول يحتوي على مقدمة يتضمن بابال
مناهج  ث ، والبحالبحث، منافع أهداف  تحديد المسألة، أسباب إختيار العنوان،
  .الكتابة
 تعليمل الأمثلتىعن فعالية  منهج  نظريال استعراضيحتوي على الثاني  بابال
 الأمثلتى ، منهج ،الفعالية، العوامل المؤثرة في الفعالية مو فهم منقواعد الذي يتضمن ال
  د.قواعال  تعليم
 و ثمرجع البح منالذي يتضمن بحث ال منهج يحتوي على الثالث بابال
 أساليبللبحث ،  ةالأساسي يةبنالجمع البيانات ،  طرق، هاالبيانات ومصادر  ه،موضوع
  .ها، خطوات البحثتمعالجتحليل البيانات و 
الذي يتضمن  نتائج عملية البحث و استنتامح البحث يحتوي على الرابع لبابا
  ت.البيانات وتحليل البيانا عرضالبحث ،  على ةنظرية العام من
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 .والاقتراحات لاصة، الذي يحتوي على الخ الإختتامالخامس  بابال
